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Students "Rush" to be a part of campus clubs 
81·l!adl<lll<na,id<, it,,,,m,:f-lJl""olGr«k-leu,. llGr.<korpm,;alion>.Fhcarccla,.. i<Nad<dby11111/fSC_,,., 
Sl<IJL!ll:ilu ""'";,ociono: ,«;al. p,,:,fe>1.,...I. ,if,..j.,.,, ~ O«cl •• lw« liacHall.-t<inl<IW<diojoio-
1.l~ iii lf ! ~~ 
Profesor habla sobre 
transici6n en Mexico 
b'.,,,,1-r,,'"l"',Y!!= 
""' ,.,._.<l<<mA>m""l""IQo.loJ<·,,.,,.,.,;,n. 
.... .,elp,d<,c,ecuu,ooo ;.o,t,;n.i,~....., 
ol<i-,,1,:, 
·1..o .. ""'1~ ... ,~ ...... ,1,:,;,"""""'q"'""•"""""'"<I< 
~~""'pn,l"'"a.,l<="""'"'''J''M'~"'1K•"'['!'.pro-
l'I P'""k,Ro,olu<ionorioln<tin1<,,.,,lhaotOOornd 
T"'kr<~~""'" p-..71 :u\,><. ~ta,cl"°""l<>2<1oJul,o. ,IPR! 
"◊ :• <k"::':."".',«J '!'.'d"I••• l""'i.lc,,.· j•I <kl l'~rMO 
"Hl.c,<1'1'<>t<-..ld<pod<,l0Wdu>o1on~d<•1•0" -IL.---■ 
ci<lonon...,..,~1o,unadtmocox,.....i",diJOKlkff. 
r~ .... \·.,.._.....i.ano,,<1<~.no<1,.....,..,..di 
't;.olSQbwaop,n~)<>pem--lloplo 
q~~l:..:::::=· ... ....., ... - ....... ~ 
n..-f""'d<laRe.-oiu,;KJnM,,.,.. ... _'ffl"-1< ..... 
,...i.w.Jco,lpai>lacwJ/uc["""Plfi•"""""fWV<il'11r. 




Ray,,,,,,,d ll.ot/rizu'1 (kft~ P"'""'' a,ul vk, ,,,../knl /"' ;I.Nd<ntk ;I.flair,, la/h .,~Ir 
R,n,\'i/larr,a/dlU'Ul11M.w:,pli<>nfor1n>d""''""""4 ""4fo,:ulry l.tu1Tt,,sd,q 
•~hi;~ 1/w ,~ird-fl,,,,, <0nf,,,=,.,,,. of St,T,8. 1<1""'7nd, th, ul,.,,.it,'1/acib". 
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Ari~- •<Otti•l•"'-1 •• fol low" 1,,,., of 
r..-,.UT1.-11i,,; 11--..,,,. "'"-ft-t7. t""•r. 
tolo,ploo,., 1e, .... .. w1,y. •P'- '''"" :tic 1-.;«of 
g:•□~t:)1"::·,~-:;.~: ~;~~·::ti:i·.:::::; 
.... ,. -"''•-•lo"'""'''"''"', n., c, .... ,;, 0 (;,,,., ,, .... _,_,._,,_1u,o,1!1 
w, 11 ~••• • ,., ,._,~,, ._.,,;1, ""'•~~bil ,._. , .. 
;~: ,;•,-:·,:·t,:";.':'. :;:··~:;:;~ i~t\;,:--:; 
~;.'•N11· i, ,.,~~ Holl =~1;11:;.:,::\~:· ! 
:.~:.~;:\~:;~:,;1:; ~::r£~:-:~ ~;~::,:,~ 
TIAA-CREF provides 
financial solutions to 
last a lifetime. 
:~.,j ,_ W .. , wil l l<c ::::•i::: :~:~r ,:;:,',: ~•,::::,::::-:;:;:'""' WithTl AA -CRlcF, 
) ranrec< · 
Tioo114,•1•tl••~• u l- 0 1; .. ;,. ~t•-•l Lil,,ocf. --•--• .. ,.-.,.., ;:;~•:,;•;; ~::• ~,;;'".; ~,~:•:.~~••~~•:::;• ~::-c., .,,. ... ,.. .. """".,. 
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\' l<uto F, , •, , ,,., i:., for,, .,. ,.,., iotm i,u ~ Ensuring theluture ] .800 .842 .27 76 ~:;.::~;;:?:':
1
;] !:~~;~-~~~;~;;  - larthose whoshapeit." ~ ww w.ti u -c ref.~ 
JoM-J-. ,..,.,,,_;,A,J;,,i,..1,1-,, - ·" ·..- ·- · .... 
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T"a. .\ ..... :ALI pa. oo 
.......,._ ol M""'·"""'lloo"-111'11,r,") 
f--•-l'llll f'l('_,Fnd,y.~ - ,.,., 1-..,....,ToC'Sln<Oth< ~s.s-i,1i-pad 
-•""'"'""""-""'" ....... ,.......,, i...-d,lll'lll foocl-n..,...,1.-.d><\. 
§::,, ~:~I:: :f.~~~;;, •:::~ :~ 
,,;,:,:,: ""'ld,oo, ,\hcl -~~::::,'""he ~:=~ 1,,,1~;.' . 'r! ~~-":!:":~ 
V,ll<_ l:?'7ot 0,,..,., •9lll• ,,........,,.....,........,.,,u, 
;:::;---: T,-y ~~ ~ 1....-
.lf,.Hn ~f ,~, Tuo< .IJ••i< FAMUI..,. 
,1,_..,;.,,, --u- ...... fr- left) fn/l, 
~t•«m.w,; l.1"7f-/eiswria;I_.,,/ 
-..,_,,..,...,,,1.,,c;--:.,tu,,,.,-"1. 
- r ... , ci-,i;.. lfiMw ,_._. , ..._..., ,-, ,_._pl; C/"'1 \a,; 1;,,-n lffl,p,-. 
,,,.,.,.,,11><,._,,,<kMR,..,_.,,,,,,_41,u1;Rn,r,. 
-· n,W: }IH S,,/au,t. Joo, .\"ori,p: £ ... 
0,,.lii/•;V.~~,~:,;Jo,r RodrlJM,::l'i<f,,, 
f",,,,r«>; Marl. Hfltlrit••:.: t,;q,t,; SoMAr.. ond 
f:,1,1,o~ l)</Aor,I, 
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"'J"'"~'"''"• lh< ••~•m,o- a'< "bro1h«oood ," "hOnor," . "'°"""d 'ni· u1 lt 
1ion, u,c ·, ., u "''"''' "ll '"n ','en 1," I ••~"" '; ··'"""''"'Y'~"~""l~ 
l"'"''"' '"'l""'I'<''".'"""'" "'"'" 0n thc01hc,har.d,se,·,,.1 
hen ,lno<hc, ,o,:,,dofl<n,.-,i . .,. .. ;,.,,on,pro•·i<lccom 
::;:@~}§ ~§ ~-;;::: 
;:m ••.:;;i::-::1r:-: =-wk>-!':"!~:.-:_ ....... ~ .. , 
"'::..-.;::. "<d. ~d)~ = ~<>f-== 
~€.i;~ §&f~ s~;d~ 
"'''"""""' r1..,,,.- ore mriboi«l to h,,in, h,-, lt """"<r.G>l•>noaid. 
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Moooay, Nov. 13 
Monday,Nov. 20 
On Campus 
Hispanic Heritage Month Activities* 
t 'rid•) H,OG,an.le~-a,"'""'"°' ,..,.-QIMod<mUOJ""fO< 4c!.l-l;05pm Tun) K""f'I'. 
C,pnano 
T<.><hmgW.ldln"""l<II 8p.m 11:i,-IAOp.m North!.\) c-......O
:m<n1<RcoJoo. 
0....1>1 "'"""'- SF:T-Bl.«..,.llall :-lonhll;ll)JO Al,lw;rl,o
pe, 
;:,~:::;;::;-~~Id.: ~•-18 ?""'(.la~. W ~,,..,,, !:to Lttlur< Hall 
r~Amt.«mre Hall ~;, ~~:1: ,,:u l'" ral Kkaii• "~~~:,~!;:1~:-;:r.,,,,.,; 
,.,,_,pM loyalcoc• • ' " p,of M ~r llu,·n,<s 
1.«1""' Al1ll"l•••s.,w..,..,.,,,,,.,u Adm·n~ra,~,n 
"Cn,,.,ll<>d<«t..nl,.q:,,.r,of""""'Soo:,al5<.,..,.., l)"'""'K<lctllo.ll-E-11,·i« 
l.,:,dn,h,pondC'wn<-1> 91<>9"'3,.m ~ror,.,_re,oum:, 
vt':;~~H~""""c; :• =~1~1~ ~i_;;~"ulmr>I Kkn,; ~;.~;5'!h~<dm~ _.,.r., 
"Who\ woo•· ~;:;!.""~~i•c" •k~,';:\1:, ';;:::-;:,,, '""""' \.Im·,: ... ,~=~·-, ~i:;~;:-~· rn::;_:~'".:_uJ.<;c"""'° ;~~'"'""\·::::,, ~~,.,,,"'" 
~;~~lu.<ll,11 :~~:i't~:Hl5p.m :::;,~, Gr:.;11:~ ~a~:~,;.~~';;''"'; 
:;<; ::: Cun"""'"" ,nd ~•:~dobrui,ur, hi:;:,mi:cne<.1¢ lo<uloura l'an, l ll,<.<u«ioo ~~~~~j":;~ r•• 
.... looGnnol<" h;..-.,· ud,,o;.,_ .. ~qanorn,f"' ""'b '"" Me>K·"" 
Sr,aL,r:Carlo,Rot.o"",n. L><l»O.V.,,,......,l")I',._ ..,.or,1ooernuo~-• 
. Conllnoed from P•K< ~ ~:".'.":h~:,t;::;,,''."::: 
•h.u."h<<>•d ,wd,~""'r<fot-haml<I•"· 
SooJ<n<> inlnolrOmJOO•· «•..S!"nkil'll< io<lub 
••·• .,..i,,,,or,,oirat,on """"'><~lhc)•bo>0<Wo"' 
h.l...,=.,a!a!o...,..,.,..,ooot>.i.otcl..t,mo,;<i• p. 
O.«lhk IJ1ll/TSC"•ho a<ti,i, ... ,11.1o •• ru1<,iRUl>t"' 
honw::104()..,.,..(';n,ck<qani·G=l-l<U<r_,,.,ioM.do 
,.,. ·""h,-,mJm""'" OOr<qmror,rosroc1 ·,emcm 
"'"1'"8 frum «m>to<11,al, t>ccs to "rl<J~.,·· i, ~ 11,1>:,-,hir 
"'rvic,MdreliJi<>lhlO>i>'- "'h<coo,e,n ,to0"'1 
mlin«mJondr,ro/e<,>O<Ul. "ldoo'•l-•lot"'°"t 
J""'o ~·o,q,,n.. • poli« r,ne,oiloc~• V."I"'' "id 
-"'""""'"J----gll<•·,, ... ,.....,...i 
IOJO'••ch,bth>r~Ollldpu, iothoor.iJ,horu.. .. , .. 11,00 
h,m ·n,ooch~ ·rn,tOO<llh1"d <'" "'""''" <h>10<te ·,toe nl 
cummu, .·ty me _hm. • ho m.,ny· " ·'ll,o',,o·o,-
•h"'r,,I "" '"'""'~ '"< h<law. s, ,.,-,J ""°' "'1";"' oheit 
"ljon><d<!-.cmm,o,lJo">« mcmh<f<kl"'""''""'"'1Ui n 
.. ...,.,..,.,.-1.·>ni<dua,Sc·l""ot .. ,,~ I'<' 
IOnwt.,.,.,r«'('I< .... ;,.,, """""""· 
,o><hwl.bot,o""'"""""""'" s,oo,n,,1oo1.,,..1ojoio, 
oy._ l,k<!hepol,;cch,<f." he Gn,<1"' any o<brr ,iudcnc 
,o,J."l c"'"""""~"'°''""' otgooi r,hoo ,.;11 haw th< 
oh,1h,J1oOOw.chm)· t,o lJ<>foppor1,n1ty cu.amplr,c,-. .. 1 
~udy. ""' ju« cu ""' ' <>mpu> dum ""''"! ·1.,; , • 
f,;,,...i,· {'.lublby:f"-""11..,,,,_tol 









Corner o International & Tyler 550-0650 
Sports -Team Sting defeats alumnae /. : ' :.i-
' '/~' 
" I I ' 
~ - . 
Trevino credits father for her golfing success 
Defending Dallas 
'-,...-,om,.,-,.ofJnd. M,S,il -.I l'luil,w Sr,,b 
"'l""""'',;,i,..h,,.,l">•n<loadd1-o,.,..i...,.....,._ 
,.,..,.,,h<unh<h,,_..,..11"'_ Da11>,hblll<d<q>c,1froo1 
do<hon>[the M<i,t<r,rl<lthe n" ,n lh< lni"" on th< 
1" 111t>an ] h><i m th< A"i- l ~ <l<i<n"'' """ of tfl< boll. I 
;,..,oof Th:(.,li<t;'" Jon', loo" if you gu), 
~, .. .,,, 11·::i j ',': ~,:: :::= i.:.·:...:.r:i ~::?~ 
C'owto),»>l<amonll>d>II. ~;11 .:Ufl01 11,, .,,,.,,...,. 
1 .... 1<d10l,ugh.U)""lsad ,g,;...,,to<h«""°"R""' 
l,p1opth"P""""·"'"'"'· ondR,iJ«,.Th<otlco"" 
lyou wu, IJ "' oh,o] ,h< lm,h"" lm1fo"' I"" 
Cowboy,.., a h<ner i.•om 1'l""'"·"nd 1l,:add" ;"""I 
lhanlh<)·wettl•" l"'"'•I"""' l>dJt llarn, '"" '"'""""' 
M"11.. Mony ""''""" f<><)· t,gJ,1 ,nJ D,11,, ha, b<,n 
::'~,•i: 1.,!"°~:::":~ ~;:l for """" h) 
HI.""'"')- ,11'1<1 l,mmin i,.,t..,"tob><lll< 
l;;::~L1:i~~"~i.J,~·~~;;~ :.:.~~~-;.';"..'.',"!:~,~~~ ~~-~~~~~-~~-~~ 
Thtbe>Othmgf/.lll o,dkl abouc.,uy,.I Lhin, ,,,,ee, 
111i<Qff....,,-~..,.,«,l<lof ,hm~>><>uldho:r<><>d.""" 




What has been your 
toughest class so far? 
:~::~::~:::· 






lnstituto de Idiomas comienza clases 
- '>•"<l \11,..... >n&lh-f•-bl""'"""' t'-""'·"°' W•doll'ro)«IO fJ~,..i,,n:llpur,"1, 
b•r«,~ - "',._...,._ ,be> dd I•~""'" II< I~"""''" """°'I'"'°'""" ol '""""'° 
H•~•l l...,1uw<l<l<hom,, ::'-'::.':::~!t,!.-=-~ :.r::.:~u:.•.~~:-:i:• :.:'..=:tii:::.':"11;; 
;:;,"::,:,•~":, I;;'.:~~ n,~y:)1:~. <lo ""'"" ::.: ;,"!:":~;;::; "~;.!,"';;:..,._. .. 
t1.!lrn,1c...,.,,L."""J"""' ,,..-u.,..,. M.........,.. "°"" - <I<""°""'· 'I"' ::·,:",::.~ -,· :n .. ---"i i~E:~ ~j[i~: 
jlllllllh• r,.,-._._,,_ .. _ ~ ~ cc----, 
;i1• 0 111Jt Breves j 
:u11•iittt ~ Oll<lu••- r........._ .., ... _1_ 
C. :». ::;-:-.::.,"'u.-:::.:...~ Eo<..J, ,1, ... ·-
M...-M<Wc-.ln,,w/ /-n<ao ,ui-__ ,_,,.,.._,_,_. __ ,,_,,.__,-. ..... ~
_,.."""' •• ,,_,._,.,.v,_... , __ {"_,....,.. __ 
... ._,,.,..,,.,., . .. a-... 
t· .. .._ .... __ pa,alal,l,ttn&dt l "Tlllr,('" 
,. llo,1'1,,M'U bu), i.. ,o ._.,._ U JuuJ<n"'""' 
R., .. 1.i.u. <;.,a...-Jo.i ,.,-,...io,'f'<'"' 
.:!!. ;· 
llm« ,n ~ 
1«, ..... 
)I)"' 
I>"' ,1i~~.:.., ... ~.ilt; 
•~!,. c-,> 
p<N1.....,<11mbiar ol 
._...... . ......... ri,,,~ 
"'"'"'-'"""""" ...., d< p,o-<n<d," '
'I"" ... .-. lad<=-·· 
Alumni artists play with food 
B) 0tbn l\1lbon, "'°Jbm<" .. uh,m1oo;1<,.,,,:,1,. .. 1u,,,, 
WJ\nttr On, ouubl< J,n, ...... , ono.-11•1•"''"""'""""" 
11,.,,,,,,. .,,..,, -TIIC ~:;:r'::...::"~:, •::: :•,%:"11:.:;:;t.!; 
>lom•olNht.-.lo.-1- ,_,_.i-,,,11o(1,,. fol<tl<ld",,,,.,bMj:,/1, .. IIK 
[~~ §iJi=~ ~~:.;~;;: 
~g:~~~z~~ lf1~~~fg~ ;gJ{; =~;r-i:d~ff ~ii~2::i 
n.,_•(•,od--<Ollabo- -•lolofho""",-.t""- .. _.,,_~--- lo,d,ef>lrfooJo,pL,1"" INS,>llol•llo:tlatell«><fi 
.--1.n.,-, ... 111<>1> .,...1h«..-... -i1-. ,_, OIi Uw,r <l<lhl- la"A•<><aoloFl>,......,,.ff c..J«<l<U>_"-' __ 
:,:"'.,:l<.:.;.m~ ~:;!.'.~r .. b<iftSuwoo ::-:,::~•.-~=-~ :::.~'::!:;:!' ==·=~= 
<ml<-«." "' <•ptt....S '" I\ <l<an, ,_...,.I cdg<" 1n ctw:: .....,.,., ,,,.,..,.,, 11,. D1,:,l)-gl•1><n•• .. I<>"'• .. )· ......... •~•h<JOIINy,..... 
'""" 1•11<')' .,.,,.,.., four,,Jln.-ofS<>l"'•'"l. ...,._...l .. ><I01""10«ho< P<'<" "nocado" .,, .. , -·1tm,ap.....,llu1<.«<>, 
AJom,oam .und• '"""°" -hni.,..;lkd,.oo(fnio< ""'"«-h&rou<m-. "P'"" '"' MOii <>rO"f< -..p«..,...J<>(><fl<'K"' ::::=..-.. ~;:~-:pl<-:~.':!..!:!"..':.=::::-_; ~·"i;::::-..;:.,J:,: :·:·:-:=.: 
i!S.~~:s~ ~i/fE~~ ~~E~~ ~:t;:~;, §1;~ 
not~,,,_,;onlng Th<ro m '"'' c<>loOO:r i><>·Hn1t '"': t"f'l'<O ,. ;,1, bl"' ' ,,..,., t,,.,·o." 
,n,ny llr,,1 ,,.1un, "' " ' • . S.,li, ' , n, ;,1«1 dip,)<h .,, "I'm ' " '" " d ,,. Lh< 01,rcf>Jo rn,I> of magen to 1nJ (',lie A ><•il in&c,,mr,:uf 1hisi, 
Soh;«i,l.,..,d,h<••" "' c,n hd, foldc<l anJ t>ol1 NI ni •m, hh •ho ,,.m h«Ml lf<"Oall•ibf•""" 'h< hio<J,l bL<;,J,·, ··NAl'TA N•dm" =~:."":;::;~':"i: "'J"hotinasimpk,fom»i ..,.,.,.,-s,,1,....i...-pw,..1 •Nl~)<ahoby,-- ~:;"i.:,"!,:;i.~1i::'::.'.:":= 
-fl"K"'~ imi-;,.bl<>d.,',·k-·• <elf«•••· r>r« pl>'<>. 
·1-u·,1;1o,..-.,.,,,.,. ~of,...,«>nct,,p. .._.,,po,1....i---•P:'"""""""'""l<nl'' ......... ___ .._ """"' ..... o1-~· 
,mpon,no: Solo, ,.,~ - <lhottolp,I<~•"-· r-<"'l""otr 
•Bu)'-.••«<bo...JJ"""' ,1-...,.-,,.,..,yio E.t<..S.• "INS TO«:>S" 
-001n.i.awr,booaumo10 i""l=i"" ""'""".-.,NI""• ( .. ,,., __ 11r, ,1r ,.·) 
.. 1a, Wbydonl•<<r<II<.. «r< - '" <arly """'""ll take<•-- ... -""'""""''""""'!")" ..... .,,,-1 ..... """""' ~-•,._._,,.,...,,.i., f.,,,,..._.....,l>J- .,._,,uuff«l""°'>ilooa 
""-"'-1r .. i.,-1 · o1--sma11 11,""·_,,-,.._ , .. ,,,,....,.11,..,...,,-y 
A«onl"J ,o Sol" P1a..D,n.,ns<·c1i·, 1r, .._..11,fl'<'<,....,_-'-
E>11"'11'•1t.»•o/1'"'l foo,,1,. ...._~=~------- a«n<"<of ...... r><1po,01Joo. dl«l,«Jllhoml..,..,><>p,og 
r<V<>l<d,,,. ,h<su,,•<h«., •rn dl<, oopl,l, .,hnep,pndo- c..- ,..,, n,,h<u....t,.,, 
ru ff in "C'h•><h<<i"." , T,d liilrada ~ ",\/aquilml"m Fla"'"'" rl•)·«I rn ,,., ,l, hl< r1, 111, l'.>u..i,·, "Moquiladora 
"'"«l••"d" CQII•""'•""" h.op .Yt llow i,,tw,,Ju11ilt1 " 1t l~au1;o," (mi, «J , .,,, ;,.1r , ;;:;!::·.~::·. ~f:~::;~:::f= z:;~,~:;~ ~i•.,~ :t:::~~~q,~:~ ~~~.-7.r."~~;~:~ 
~f.-.<01oofoad..,. <1· ,1 r,,·i11tSo1"1ool> .._,.,;.,o1'""""·"""" <1,, .. ,-11 • ..., .. ,=..J...---=~;:~ = .. ~~~~~ s:-;_~eJ: :::~~:.:~ :e?":E:~~ 
wh<,oyw<"'*-"""'"'' andaclay _ __, S<•ll><J"andfi , ,.i.,,..,OO«I ""Wl,omll><F--.lt.a, ;._.,,_,,fr<, 
Mtt ii •!l.i,i,a,i,.,11.W 
Arts & Entertainment 
4th 'Highlander' predictable but still entertains 
"llighw,d,r;F.,.,_~ ityiofoullypiat,,,.nouJ"Y· .,...,....,.r,hn$;olhi$,.,,.;,s""';, 
Ca.t:Adri .. Paul.O>ri .. opher C..-M><~ (~),.tio,k Duocao M><~(l'all)fromtho dofioi1<ly""""1~J(,gr,a,10 
=•Rrutt P•yoe •ncll."1 ::.,t!, \~?io~':h ~•:: :=';~::~::~oc~; :i ~~.i'.~;';':,'.:,!-:=: = 
~i:~byc ~~~• A~~lo,~ ~~~:.,~•2,:~:: r:i~~~i~~0~ ~~~~i;~;;i:~i 
ll}·JohnS1rubelt •· · 
~ lht people ho lo,·«. l!c l,,nge, .,,m, 1<> , .,, ''"'Pi< Y"" Ion: d" ~-h,I, )'"" ""m 
m.lm.oy,.hm=<al aboo1 1hcfist,oforchc ,so Th<nlmc,oc;•¥•inr<>crc-m 
Th< · u,i hl aoJ,,,- ... ,, """'""'" ,o, ,ani:toary. ~"""' H>C)' ""' ,ale r,ri,~ '"'"""' 11,,hti.t l, LUh<lp tOOW II>< 
~uh 1h; , r.,.,11, io>Oallm<n1 1• •h< from°''"" onmw•L>h. Or"" the) H<>lw11gho~pov.«lol1h<""PI"'- rloo•loo~.Th"""'m,r,mlrigoeJ'"'-' 
>m<:,.Th<fl'l'mt,<ofth" hl m "ric' ohmk """' ' ~<·on.,.-de<,iJ<,th,i1h<«i,,., «ao,.,Yl''" 
,,,;mrt,· h><,O<.,.._, ,Ml,uf,<>r< Alllhci"""°""l,a,c,h,p!<•«ll>} ~•ye,lhc1heotDuoc"'"1on<"o Th,,,_, mu,t-=focl>n,of the 
,m"""'""<•loo>nt"'""""$'"Hht ;:,11., po,.,,fol ,ou .. ,.,.11ro111 J<f,.,_h,rn.Th<...,,\ix~,,htn ·u,,1,1,1M1<t·..,,;,,A,fo,tho«of 
rbn<17"""';f)""'"~ ·tt,rt,w..lc,- c,,.._, "°" .-. r..,,;1..,., ~di U11<I oorn ,h<f< ,, 0011 or,,:. Th< ioo .. -0.,11.,,,,,.,...,n .. ,«1,htfl'I'''· 
!"1h.w-.Ja,,l,.,;1olil<eo<h --=lumc......,UJ"'II" "'"""'"gA1x~""""'~""'·' ...,.1,i,.,yo,,·u~l)'b<,1><1""' 
ocht,",h,at,_and .. ,ihulhc;,1"""«- '"t'"'lrn:h ..... i.ro.lW..-·«,lhc mouP,t<><•kM-.ldof<>tK<II r.~-J '" '"' Lh<>l<r. Ch<d ""' 
""''l""l)"""MN.o"'-Thof,nal,,..ofWUDmoru1hb<l0<,ch,m1o>he Tho:folm1>J""obouc"l'fNK'blc'll, odn-l'f,n, 
''"'""""'"'"'""'"rr<r<' .... 11>< ... I 
Should music videos be censored? 
Point 
F-on ,i..,; n mu,,c ,id<,~ are cens.xed. ,;doo,, l<>er gou in~ "" '" , 11J 
""'"' uapr<J~O,hl<, 'llto, ·,.JU< lo Lh<· '. lh" "''"Y """" "'-'«'"''"'~ 
""'~· 1h,1 n«d""""' 
C,n,.,.in~,nu"-"'"Jro,,WO,m,mlh.u;rt;>1>·pn,1«1>><,oo<hem,cfully 
o,r,,o-.-J and .,,,.n..do <™ »the ,,.,,.otchc Itri<~ h<ll """"th'°S'JU~ 
n,-,.,htJoor.l,.ool<l,alh<t mi,,lhcprol':,nuy;n ""'Pthao"""''")8· 
1c..-..,.Jhr<,lhc,l,e.,1hemondl>l«bmthom 
Al"') <l•IJ,n, f<>llil~ tho;_,"" tho 1d,,,;<N:X1 »;fill<)·....., re.I< 
mc.S,11..Wdl•._•Y·lh<J••-Tho:»yUl~ •"""1ky,..,_"""'U)'.S.,"«-e• 
1om,n,:1V,....,nJ1<k""""·'takhn.,"pr,«d"''H>i<rK<.rmf..,.,ron<1 
"' -r«'P'" .. oolol<IN&r«:<laiming 1he,1 ,lul<l""l)~•he, 
"o;lchltoo..-lhcU.M1<)<-l.l>othoykm,,,th,o,ll,,lul<lh>,1t1dt:, 
,.pt1a,«,,__-r_ ,1q,;,_...-;,"""';n1hri,l,.,.,h• 
(bi1Jt<nond 1...,.,.,,,.no.1"'""d'M1Voo.JVlll "'"'II.Y<1.oo, ,II 
muso<aha<1,..-.,,,,·k••·•·NS)n<O<l<"<•lc•Si"'1"<>11Th<hl""'1,,mr 
H.,( ;r ,n<IP.m,.,m,l,0"1'1)<>100,ht»,n,;cl1ao""l,.fcmmcooh.,,h.ldqult< 
,bu,)-)<><~ llhlheJva ,h><J,,,att<mf"od >0~olo:of hi>~•f<.lno.l«N\om-
1·,t<ym·« h: I)'""· I w>, ,11100 haer)' ~"""'"" lj•tiN fO< 111< ·w•)· I Am" 
A'1hoogh"'-'" " ' '"~«<m"'""' ""lht'\11e,v.<0<th0 h,i ~'"""""''" 
""'''""""'lf'Of'Ul..-.•heJ,ho.,kJ he ~I.Jch>1bo<hmu,i,:t<h"'-'" '" 





ly!Vodro,rq,re=ti4<.,."""""" ' n<l<m<><ioo,f>rdilfo,n1fromoorreal 
hr 
T,h_loc,utnp!,.MIYWlrn1hc..,..,, . ...,,,,.1..-o,kh<pn,"v.·oolclnoc 
"""'~v.,,nl<oo-io,qes. The""-"'- .. ~,lll """"n.it<,..;rorint"';t•>•»)'.lh<y 
~milltbcullb<,....ofad<!••••-"''·"ll""'v.•and"'''<rti"ogtolh< 
-•~Hjo<t pl,,o <'"1c: 
Y_r«'fll<.,·mhlhc,-..Jro,-4/oll,,lo,tla,i,a,d,~,nln><bc<-loo. 
~lh<moolh<i1<1")ol.lyl"<>C,,._,!!Jtb,m°"l)nm.M,·-
"'C')'-.l"""bycuniq•Ml"0<-J1 .. lbe,'h>nn<l,.ill>oolllopool. 
""'""""8lh<i•fa,-,ru,r·,---
1-,tmnk••---tx~-•f"'~"'°"""i'""' 
.r.-r--.or __ Af..,J><oi>l<dool,,p,:..,.,he.,hoknmoo."'P"" 
,..i1yoooo __ .,,...r.,·")"On<lwdiflm111""'<xal"'1<S>r.l 
e>")o""h&s.lhcrighl,oJ.>t<nnino~h<th<,"""""l""-'"OK"'"'"b.lfyoo 
l/un~1f>dr>i;,,>lmg.j.,1clw<g,,1he,h,,mcl 
""'""1M .. if,""'"miltc<Ofr,,·,pc(l(ll<d«W<d,1J.t,ho:ola1<,e<<n:.,m 
hl»dh«"""' ' '~,oi., Jile.Jn>ppinJ>>nd"""'ldrt tb<,olclaoy"'°"',~-oold 
:;;')"""'S""""""';,,.,.arwll0ff<l>l>oulcllornl111,k>,cr..m7T<k"'''thinl 




"R0<od;too," '" ' " IJT!I/TSC.Th<uhibn-..,11 
E"~;~~:~;:.~E2 ~1)1i:~~~,~=-
.. lhe ~•<h•'<l"'o An Thc1,nl,,..~-,...i-,:l1•b 
G•llt,i· lhro•ih ~'1'1- n. me<1>fm,nl1u4p.m.toch 
A(bn,....,.,;,fttt fod.>JinSl;-T-li ;!.S,18.~.,,-
Tb<P<-n,,.ian.,....., l!WI .-.;or.,,....,,,;oo.<.,...;I 
lhJ"''"ill potfonnat8 the club at 
p.m . Scf'!2 linlh<5H8 anim<<luloOlll' ho<m.,l.com 
l«<•re t-l,11. In~, w,rn, Th< Orn« or S!udtnt 
potfon,,,<bc,.f'<'NWou1UO A,1Mtlb" io<>t,01 f.,,-
aflll<Andol"",nd;b00Jol loNolmu-l bond>LOp,t 
·••"••"""· A~m,.>on " • n oo co,npu,. Stud< n! 
!:! ':.t:;•~ :,;.:::h! ~;•;:• :.;~:.;•:.: 
JJfo,-l/TBITSC..-_ l,aof<bchond-uboo 
The exh,bi, ITTBI TSC otud<nl 
' 1',.,•<HIK<: Carl"" G. Co•corh wi ll b< h<ld ftom 
G-,- .. illopo• a1 5,JO 12·30,.lp.mMond.l)·• io 
p.m. Sq,t. ?l., <bc Jt,o Ibo ~•-~to1 Cent<,. h,, 
G..,,tlc ½lie)' Mu,e,m In mo,-, ,nfonn.,ion. <•II 
::;;1:~=~,:~ ~:~•~,A~:::t::. •~~~ 























T..,,J,)· lla.m.- llp.m. 
~ne>d.iy l2pnc-lp.nc 
Thur,J•y 4 p.m.- 5p.m 
ESL Lab Moun: 
Northll, 
Monday-Thur,.J.,J: 8uu.-7p.m. 
fod.ty Sa.m. -UOp.o, 
The Learning Assistance Center 
presents its 
September Student Activities 























""" """' Spoci.llEJu,:;.uotl 
Ekmonu,y~{"p"'hcn,;,... 
